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GUGLIELMO VILLA
L’ARCHITETTURA DI NINFA 
DAL MEDIOEVO AI RESTAURI NOVECENTESCHI
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DĞĚŝŽĞǀŽ»͕EŝŶĨĂ ĐŽƐƟƚƵŝƐĐĞƵŶ ĐĂƐŽĚŝ ƐŝŶŐŽůĂƌĞ ƌŝůĞǀĂŶǌĂ
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ƋƵĂŶƚŽƌŝĚŽƩŽĂůůŽƐƚĂƚŽƌƵĚĞƌĂůĞ͕ŵĂŶƟĞŶĞŶŽŶĐŽŵƵŶŝƚĞ-
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ĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞĚŽƉŽů Ă͛ďďĂŶĚŽŶŽĚĞůůĂĐŝƩă͗ĞĐĐĞǌŝŽŶŝ͕ŝŶƚĂů
ƐĞŶƐŽ͕ƐŽŶŽĐŽƐƟƚƵŝƚĞĚĂŝůĂǀŽƌŝĚŝƌĞƐƚĂƵƌŽĐŽŶĚŽƫƐƵĂůĐƵŶĞ
ĚŝĞƐƐĞƚƌĂĮŶĞKƩŽĐĞŶƚŽĞƉƌŝŵŽEŽǀĞĐĞŶƚŽ͘
>ĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞĂƩƵĂůŝƐƵůůĂƐƚŽƌŝĂĚĞůůĂĐŝƩăĚŝEŝŶĨĂƐŽŶŽƐŽ-
ƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞůŝŵŝƚĂƚĞĂůůĞŶŽǌŝŽŶŝƚƌĂƐŵĞƐƐĞĚĂ'ĞůĂƐŝŽĂ-
etani in occasione della sua riorganizzazione delle memorie 
ĨĂŵŝůŝĂƌŝĞĂƉŽĐŚŝƐƚƵĚŝƐƵů>ĂǌŝŽŵĞƌŝĚŝŽŶĂůĞĞƐƵůůĂĨĂŵŝŐůŝĂ
ĂĞƚĂŶŝ͘WŽĐŚŝ͕ŝŶǀĞĐĞ͕ŝĚĂƟĮŶŽƌĂĚĞƐƵŶƟĚĂůůŽƐƚƵĚŝŽĚĞů-
ůĞƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘EŝŶĨĂƐŽƌƐĞĐŽŵĞĐĞŶƚƌŽĂŐƌŝĐŽůŽ
ůƵŶŐŽůĂǀŝĂWĞĚĞŵŽŶƚĂŶĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌƐĞǌŝŽŶĞĚŝĞƐƐĂĐŽŶŝůĮƵ-
ŵĞĚĂĐƵŝ ůĂĐŝƩăƉƌĞƐĞ ŝůŶŽŵĞ͕ŶĞůƉƵŶƚŽ ŝŶĐƵŝƉƌŽďĂďŝů-
ŵĞŶƚĞĞƐŝƐƚĞǀĂƵŶůƵŽŐŽĚŝĐƵůƚŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůůĞEŝŶĨĞ͘EĞůů͛s///
ƐĞĐŽůŽ ůĂ ǀŝĂ WĞĚĞŵŽŶƚĂŶĂ ƐŽƐƟƚƵŞ ů ͛ƉƉŝĂ͕ ŽƌŵĂŝ ŝŵƉĂůƵ-
ĚĂƚĂ͘ŽŶ ůŽ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽĚĞŝ ƚƌĂĸĐŝ ƐƵůůĂŶƵŽǀĂĚŝƌĞƩƌŝĐĞ
acquistarono importanza i centri che sorgevano lungo il suo 
ƚƌĂĐĐŝĂƚŽ͗ƚƌĂƋƵĞƐƟEŽƌďĂĞEŝŶĨĂ͕ĐŚĞŶĞůϳϰϯĚ͘͘ĨƵƌŽŶŽ
ĚŽŶĂƚĞĚĂůů͛ŝŵƉĞƌĂƚŽƌĞĚ͛KƌŝĞŶƚĞŽƐƚĂŶƟŶŽsŽƉƌŽŶŝŵŽĂ
papa Zaccaria (>ŝďĞƌWŽŶƟĮĐĂůŝƐͿ͘ŽƉŽƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚŝĚŽŵŝ-
ŶĂǌŝŽŶĞĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝŽŶƟĚŝdƵƐĐŽůŽ͕ŶĞůϭϭϭϲƉĂƉĂWĂƐƋƵĂ-
ůĞ//ƉƌĞƐĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽƐƵůůĂĐŝƩă͕ĐŽŶĐĞĚĞŶĚŽůĂĂůůĂĐŽŵƵŶŝƚă
ĐŚĞǀŝƌŝƐŝĞĚĞǀĂŝŶĐĂŵďŝŽĚŝŽďďůŝŐŚŝĚŝĨĞĚĞůƚăĞĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽŝůPactum Ninfesinum e ne fece demolire le mura 
Ěŝ ĐŝŶƚĂ ƉĞƌ ŝŵƉĞĚŝƌĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĂƌƌŽĐĐĂŵĞŶƟ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂ-
ŵĞŶƚĞŝůĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝEŝŶĨĂƉĂƐƐžĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĚĞŝ&ƌĂŶŐŝƉĂŶĞ͕
ĐŚĞ͕ŶĞůϭϭϱϵ͕ŽƐƉŝƚžůĂĐĞƌŝŵŽŶŝĂĚŝŝŶĐŽƌŽŶĂǌŝŽŶĞĚŝƉĂƉĂ
ůĞƐƐĂŶĚƌŽ///ŶĞůůĂĐŚŝĞƐĂĚŝ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂDĂŐŐŝŽƌĞ͘&ƵƌŽŶŽ
ƉƌŽďĂďŝůŵĞŶƚĞ ŝ &ƌĂŶŐŝƉĂŶĞ Ă ƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ůĞŵƵƌĂĚĞŵŽůŝƚĞ
ĚĂWĂƐƋƵĂůĞ//ĞĂƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶƉƌŝŵŽŶƵĐůĞŽĚĞůĐĂƐƚĞůůŽ͘EĞů
ϭϭϳϭ͕ƚƵƩĂǀŝĂ͕&ĞĚĞƌŝĐŽĂƌďĂƌŽƐƐĂ͕ ůŽƌŽŶĞŵŝĐŽĞƐŽƐƚĞŶŝ-
ƚŽƌĞĚĞůů͛ĂŶƟƉĂƉĂsŝƩŽƌĞ /s͕ƐĂĐĐŚĞŐŐŝžĞ ŝŶĐĞŶĚŝž ůĂĐŝƩă͘
EĞůĐŽƌƐŽĚĞůy///ƐĞĐŽůŽEŝŶĨĂƌŝŵĂƐĞƐŽƩŽ ůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂŚŝĞƐĂĚŝZŽŵĂ͕ƉĂƐƐĂŶĚŽŶĞůůĞŵĂŶŝĚĞŝŽŶƟ͕ĚĞŐůŝ
ŶŶŝďĂůĚŝĞƉŽŝĚĞŝŽůŽŶŶĂ͕ĐƵŝǀĞŶŶĞƐŽƩƌĂƩĂĚĂŽŶŝĨĂĐŝŽ
s///ĂĞƚĂŶŝ͘
Bonifacio VIII tentò di assicurare alla propria famiglia una 
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƉƌĞŵŝŶĞŶǌĂƉŽůŝƟĐĂ ƐƵů >ĂǌŝŽ͕ ĂƩƌĂǀĞƌƐŽ ŝů ĐŽŶ-
ƚƌŽůůŽĚŝĂůĐƵŶŝŶŽĚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝĂZŽŵĂĞŶĞů>ĂǌŝŽŵĞƌŝĚŝŽŶĂ-
ůĞ͕ĚŽǀĞ ŝ ĂĞƚĂŶŝƉĞƌƐĞŐƵŝƌŽŶŽƵŶĂƉŽůŝƟĐĂĚŝ ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ĚŝƌĞƩĂĚŝĚŝƌŝƫĐŝǀŝĐŝ͗ ŝŶƚĂůƐĞŶƐŽǀĂŶŶŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚĞĂŶĐŚĞ
ůĞǀŝĐĞŶĚĞƌĞůĂƟǀĞĂůů Ă͛ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĚŝEŝŶĨĂ͕ƐƵůĮŶŝƌĞĚĞůy///
ƐĞĐŽůŽ͘
PERIODO DI SVOLGIMENTO ϮϬϭϱͳϮϬϭϳ
Fig. 1. Ninfa (Latina), il castello.
ϭϯϰ B | L’ambiente storico 
WŝĞƚƌŽ ĂĞƚĂŶŝ͕ ŶŝƉŽƚĞ ĚĞů WŽŶƚĞĮĐĞ͕ ŽƩĞŶŶĞ ŝŶ ƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ
ů͛ŝŶǀĞƐƟƚƵƌĂŝŶ&ĞƵĚŽĚŝEŝŶĨĂŝŶƐĞŐƵŝƚŽĂůů Ă͛ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞĨŽƌ-
ǌŽƐĂĚŝŽŐŶŝďĞŶĞƉƌŝǀĂƚŽĞŽŐŶŝĚŝƌŝƩŽĞďĞŶĞĐŽŵƵŶĂůĞ͘ŝž
ŐůŝĐŽŶƐĞŶƟ͕ƚƌĂů Ă͛ůƚƌŽ͕ĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƟůĂǀŽƌŝĚŝƌŝ-
ƐƚƌƵƩƵƌĂǌŝŽŶĞŶĞůůĂ ĐŝƩă͗ ŝŶƚĞƌǀĞŶŶĞ ƐƵů ƉĂůĂǌǌŽ ĐŽŵƵŶĂůĞ͕
ƐƵůůĂ ƌŽĐĐĂ͕ ƐƵůůĂ ĚŝŐĂ͖ ĨĞĐĞ ĐŽƐƚƌƵŝƌĞ ĚƵĞ ŽƐƉĞĚĂůŝ Ğ ĂůĐƵŶŝ
ŵƵůŝŶŝ͘ůůĂŵŽƌƚĞĚŝŽŶŝĨĂĐŝŽs/// ŝůƉŽƚĞƌĞĚĞůůĂ ƐƵĂ ĨĂŵŝ-
ŐůŝĂƐŝĂǀǀŝžǀĞƌƐŽƵŶŝŶĞƐŽƌĂďŝůĞĚĞĐůŝŶŽ͘EŽŶŽƐƚĂŶƚĞůĞĨŽƌƟ
ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ Ğ ŝů ƐĂĐĐŚĞŐŐŝŽ ĚĞůůĂ ĐŝƩăĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞŝ ŽůŽŶŶĂ Ğ
ĚĞŐůŝŶŶŝďĂůĚŝ͕ƚƵƩĂǀŝĂ͕ ŝĂĞƚĂŶŝƌŝƵƐĐŝƌŽŶŽĂĐŽŶƐĞƌǀĂƌĞŝů
ĐŽŶƚƌŽůůŽĚŝƵŶĐĞŶƚƌŽĐŚĞƌŝǀĞƐƟǀĂƵŶ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶǌĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂ
ŶŽƚĞǀŽůĞŶĞůůĂƌĞŐŝŽŶĞĚĞůůĂDĂƌŝƫŵĂ͘^ĂƌĂŶŶŽƉŝƵƩŽƐƚŽůĞ
ĚŝǀŝƐŝŽŶŝŝŶƚĞƌŶĞĂůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĂƐĞŐŶĂƌĞůĂƐŽƌƚĞĚŝEŝŶĨĂ͕ĐŚĞ
ŶĞůϭϯϴϬǀĞŶŶĞƐĂĐĐŚĞŐŐŝĂƚĂĞ ŝŶŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚŝƐƚƌƵƩĂĚĂůůĞ
ƚƌƵƉƉĞĚŝKŶŽƌĂƚŽ/ĂĞƚĂŶŝ͕ĐŽŶƚĞĚŝ&ŽŶĚŝ͕ƌŝŵĂŶĞŶĚŽĐŽƐŞ
ĚĞƐŽůĂƚĂ͘
ĂƋƵĞƐƚŽŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶƉŽŝ͕ ĂŶĐŚĞĂ ĐĂƵƐĂĚĞůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ
ĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞƉƌŽǀŽĐĂǀĂŶŽ ůĂŵĂůĂƌŝĂ͕EŝŶĨĂŶŽŶ ĨƵƉŝƶƌŝ-
ƉŽƉŽůĂƚĂĞƚŽƌŶžĂĞƐƐĞƌĞƵŶƉŝĐĐŽůŽĐĞŶƚƌŽĂŐƌŝĐŽůŽ͘'ůŝƵŶŝĐŝ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƟĂƩƵĂƟĨƵƌŽŶŽƌŝǀŽůƟĂůůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
di un hortus conclusus͕ ƉƌŽŵŽƐƐĂ ŶĞůůĂ ƐĞĐŽŶĚĂ ŵĞƚă ĚĞů
ŝŶƋƵĞĐĞŶƚŽĚĂƉĂƌƚĞĚĂůEŝĐŽůžĂĞƚĂŶŝĞůĂƌŝƐƚƌƵƩƵƌĂǌŝŽŶĞ
del palazzo comunale con costruzione di una piccola chiesa a 
ŵĞƚăĚĞů^ĞƩĞĐĞŶƚŽǀŽůƵƚĂĚĂůĚƵĐĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽs͘ WŝƩŽƌĞƐĐĂ
ƚĂƉƉĂĚĞů'ƌĂŶĚdŽƵƌŶĞůů͛KƩŽĐĞŶƚŽ͕EŝŶĨĂƌŝŵĂƐĞŝŶƐƚĂƚŽĚŝ
ĂďďĂŶĚŽŶŽĮŶŽĂůůĂƐŝƐƚĞŵĂǌŝŽŶĞŽƉĞƌĂƚĂĚĂ'ĞůĂƐŝŽĞZŽĨ-
ĨƌĞĚŽĂĞƚĂŶŝ͕ĐŚĞůĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌŽŶŽŝŶƵŶŐŝĂƌĚŝŶŽƌŽŵĂŶƟĐŽ
all’inglese, conducendo notevoli lavori di restauro delle strut-
ƚƵƌĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞ͘
EŽŶŽƐƚĂŶƚĞŝůŶŽƚĞǀŽůĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵƐĐŝƚĂƚŽŶĞŝƐĞĐŽůŝĚĂůůĂĐŝƚ-
ƚă͕ŶŽŶƐŽŶŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ĂůŵŽŵĞŶƚŽ͕ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝƐŝƐƚĞŵĂƟ-
ĐŚĞĂĐƵŝĨĂƌĞƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͘/ůĂǀŽƌŝĮŶƋƵŝĞĚŝƟƐƵůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ
ƉƵƌĐŽƐƟƚƵĞŶĚŽƵŶƵƟůŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƟƉĞƌůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚĞŐůŝƐƚƵĚŝ͕
ƌĞŶĚŽŶŽĞǀŝĚĞŶƚĞ ůĂŶĞĐĞƐƐŝƚăĚŝƵŶĐŽŵƉůĞƐƐŽ ůĂǀŽƌŽĚŝ ƌŝ-
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚĂƟĞĚŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ͘/ƉŽĐŚŝĚŽĐƵ-
ŵĞŶƟĚ Ă͛ƌĐŚŝǀŝŽĮŶƋƵŝŶŽƟ͕ĂĞƐĞŵƉŝŽ͕ƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐŽŶŽƉĞƌůŽ
ƉŝƶĂĞĚŝĮĐŝŶŽŶĂŶĐŽƌĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂƟŝŶƐŝƚƵĞĚŝůĂǀŽƌŝĚĞĚŝĐĂƟ
ĂůůĞĂƌĐŚŝƚĞƩƵƌĞŶŝŶĮŶĞŚĂŶŶŽƉĞƌůŽƉŝƶƵŶĐĂƌĂƩĞƌĞŝŶƚƌŽ-
ĚƵƫǀŽ͘ZĂƌŝƐŽŶŽŝŶŽůƚƌĞŝĚĂƟƌĞůĂƟǀŝĂůůĂůĞƩƵƌĂĚĞŝĐĂƌĂƩĞƌŝ
ĐŽƐƚƌƵƫǀŝĚĞůůĞƐƚƌƵƩƵƌĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞĞĚĞůůĞůŽƌŽƐƚƌĂƟĮ-
ĐĂǌŝŽŶŝ͘ŝžŝŵƉĞĚŝƐĐĞůĂĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶƋƵĂĚƌŽĐƌŽŶŽůŽŐŝ-
ĐŽĐƌĞĚŝďŝůĞĚĞůůĞǀŝĐĞŶĚĞĐŽƐƚƌƵƫǀĞĚĞůĐĞŶƚƌŽĞƉŽŶĞƐĞƌŝ
ůŝŵŝƟĂƵŶůŽƌŽŝŶƋƵĂĚƌĂŵĞŶƚŽŝŶƵŶĐŽŶƚĞƐƚŽƐƚŽƌŝĐŽĚŝƉŝƶ
ĂŵƉŝŽƌĞƐƉŝƌŽ͘
ŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌŝĐĞƌĐĂ͕ƉĞƌž͕ƐŝƐƚĂƉŽŶĞŶĚŽƌŝƉĂƌŽĂůůĂĐƌŽŶŝ-
ĐĂŵĂŶĐĂŶǌĂĚŝƉůĂŶŝŵĞƚƌŝĞĚŝƌŝůŝĞǀŽƐƵĸĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞƉƌĞĐŝ-
ƐĞĞĚĞƩĂŐůŝĂƚĞ͕ĂŶĐŚĞƉĞƌŐůŝĞĚŝĮĐŝƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ͘
'ůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŝĐŝƚĂƟĚĂůůĞĨŽŶƟ͕Ăůů Ă͛ƩƵĂůĞƐƚĂƚŽ
ĚĞůůĞĐŽŶŽƐĐĞŶǌĞƐŽŶŽ͗ůĞŵƵƌĂĚŝĐŝŶƚĂĐŽŶϭϭƚŽƌƌŝĞϲƉŽƌ-
te, il castello, la torre, il palazzo comunale, dieci torri delle 
ĨĂŵŝŐůŝĞ Ɖŝƶ ŝůůƵƐƚƌŝ͕ ůĞ ĐŚŝĞƐĞ Ěŝ ^ĂŶ WĂŽůŽ͕ ^ĂŶ ŝĂŐŝŽ͕ ^ĂŶ
^ĂůǀĂƚŽƌĞ͕ ^ĂŶ'ŝŽǀĂŶŶŝ͕ ^ĂŶWŝĞƚƌŽ͕ ^ĂŶƚĂDĂƌŝĂDĂŐŐŝŽƌĞ͕
ĂůĐƵŶŝĐŽŶǀĞŶƟ͕ŝƉŽŶƟƐƵůĮƵŵĞ͕ĚƵĞŽƐƉĞĚĂůŝ͕ĂůĐƵŶŝŵƵůŝ-
Ŷŝ͘^ŝĚĞǀĞŝŶŽůƚƌĞĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞĂƋƵĞƐƚĂůŝƐƚĂƵŶƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝ
edilizia residenziale che per la sua estensione e il suo stato di 
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞƌŝǀĞƐƚĞƵŶ ŝŶĚƵďďŝŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐƵůƉŝĂŶŽƐƚŽƌŝ-
ĐŽͲĐŽƐƚƌƵƫǀŽ͘
^ƵůůĂďĂƐĞĚĞŝĚĂƟĚĞƐƵŶƟĚĂůŵĂƚĞƌŝĂůĞƉƵďďůŝĐĂƚŽƐŝğƉƌŽĐĞ-
ĚƵƚŽĂůůŽƐĐĂŶĚĂŐůŝŽĚĞůůĞĨŽŶƟĚŝĂƌĐŚŝǀŝŽŝŶĂƌĐŚŝǀŝƉƵďďůŝĐŝĞ
ƉƌŝǀĂƟ͘WƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽŝŶƋƵĞƐƚŽƋƵĂĚƌŽğƐƚĂƚŽů͛ĞƐĂŵĞĚĞůůĂĚŽ-
ĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚĂƉƌĞƐƐŽů Ă͛ƌĐŚŝǀŝŽĚĞůůĂĨĂŵŝŐůŝĂĂ-
ĞƚĂŶŝ͕ƐŽůƚĂŶƚŽŝŶƉĂƌƚĞƵƟůŝǌǌĂƚĂĚĂ'ĞůĂƐŝŽĂĞƚĂŶŝŶĞůůĂƐƵĂ
ŽƉĞƌĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞƌŝŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵĞŵŽƌŝĞĨĂŵŝůŝĂƌŝ͘
>͛ ŝŶĚĂŐŝŶĞğƐƚĂƚĂŝŶŽůƚƌĞĞƐƚĞƐĂĂǀĂƌŝĨŽŶĚŝĐŽŶƐĞƌǀĂƟƉƌĞƐ-
ƐŽ ů ͛ƌĐŚŝǀŝŽĚŝ ^ƚĂƚŽĚŝ ZŽŵĂĞ ů ͛ƌĐŚŝǀŝŽ ^ĞŐƌĞƚŽsĂƟĐĂŶŽ͕
ƐŽƉƌĂƩƵƩŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĂƐŝƉƌĞĐĞĚĞŶƟů Ă͛ĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůĐĞŶƚƌŽĚĂƉĂƌƚĞĚĞŝĂĞƚĂŶŝ͘ŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĨĂƐŝƉŝƶ
ƚĂƌĚĞ Ěŝ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƩƵƌĞ ĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞ͕ ƉĞƌ
ĂůƚƌŽ͕ƐŝƌŝƟĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶĂĂůŵĞŶŽƵŶĂǀĞƌŝĮĐĂĚŝĐŽŶƐŝƐƚĞŶǌĂ
della documentazione appartenente ad archivi familiari con-
ƐĞƌǀĂƟŶĞůZĞŐŶŽhŶŝƚŽ͘
WĂƌĂůůĞůĂŵĞŶƚĞĂůůĂǀŽƌŽƐƵůůĞĨŽŶƟƐĐƌŝƩĞĞƐƵůůĂŝĐŽŶŽŐƌĂĮĂ
ƐƚŽƌŝĐĂğƐƚĂƚĂŽƉĞƌĂƚĂƵŶĂƌŝĐŽŐŶŝǌŝŽŶĞĚŝƌĞƩĂĚĞůůĞƐƚƌƵƩƵƌĞ
ĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐŚĞƐƵƉĞƌƐƟƟ͘/ůƐƵŽƐĐŽƉŽƐĂƌăƋƵĞůůŽĚŝŵĞƩĞƌĞ
ĂƉƵŶƚŽƵŶĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞĂĚĞŐƵĂƚĂĚŝƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĞŵĂ-
teriali spesso estremamente fragili, che rivestono un’impor-
ƚĂŶǌĂĂƐƐŽůƵƚĂĂŝĮŶŝĚĞůůĂƌŝĐĞƌĐĂ͘ŽŶƚĞŵƉŽƌĂŶĞĂŵĞŶƚĞƐŝğ
ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůůĂŵĞƐƐĂĂƉƵŶƚŽĚŝƵŶĂƐŝƐƚĞŵĂƟĐĂĚŽĐƵŵĞŶ-
ƚĂǌŝŽŶĞ ĨŽƚŽŐƌĂĮĐĂ͕ ĂůůĂ ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ƐĐŚĞĚĂƚƵƌĂ ĚĞůůĞ
emergenze monumentali e del tessuto edilizio e alla predi-
ƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂƉƌŝŵĂĐĂŵƉŝŽŶĂƚƵƌĂĚĞůůĞƐƚƌƵƩƵƌĞŵƵƌĂ-
ƌŝĞ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƟƌăĚŝŝƐƟƚƵŝƌĞĚŝƌĞƩĞƌĞůĂǌŝŽŶĞĐŽƐƚƌƵƫǀĞƚƌĂ
ŝĚŝǀĞƌƐŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ͘
'ůŝĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƟƌŝŐƵĂƌĚĞƌĂŶŶŽƚĂŶƚŽůĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞĚŽ-
cumentaria della ricerca, essenziale tra l’altro per l’individua-
ǌŝŽŶĞĚŝƐŽůŝĚŝĐĂƉŝƐĂůĚŝĐƌŽŶŽůŽŐŝĐŝ͕ƋƵĂŶƚŽƋƵĞůůĂĚŝ ůĞƩƵƌĂ
ĚĞůůĞ ƐƚƌƵƩƵƌĞŵĂƚĞƌŝĂůŝ͘ WĂƌƟĐŽůĂƌĞ ĐƵƌĂ ƐĂƌăĚĞĚŝĐĂƚĂ ĂůůŽ
sviluppo del lavoro di documentazione, schedatura e classi-
ĮĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞƐƚƌƵƩƵƌĞŵƵƌĂƌŝĞ͕ǀŽůƚŽĂĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞŵŽƟǀŝ
ĐŽƐƚƌƵƫǀŝĞĨŽƌŵĂůŝ ƌŝĐŽƌƌĞŶƟ͘^ĂƌĂŶŶŽ ŝŶŽůƚƌĞƌĞĚĂƫƌŝůŝĞǀŝ
ĂůůĂƐĐĂůĂƚŽƉŽŐƌĂĮĐĂĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐĂ͕ĐŚĞĐŽŶƐĞŶƟƌĂŶŶŽƌŝ-
ŇĞƐƐŝŽŶŝƉŝƶƉƵŶƚƵĂůŝƐƵůůĂĐŽŶĮŐƵƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĨĂďďƌŝĐŚĞŵĞ-
ĚŝĞǀĂůŝĞƐƵůůĞůŽƌŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞŐƌĂĮĐĂĞĨŽƚŽŐƌĂĮĐĂŵĞƐƐĂĂƉƵŶƚŽƐĂƌă
ƵƟůŝǌǌĂƚĂƉĞƌů͛ŝƐƟƚƵǌŝŽŶĞĚŝƵŶĂŵƉŝĂŐƌŝŐůŝĂĚŝĐŽŶĨƌŽŶƟĐŚĞ
ƌŝŐƵĂƌĚĞƌăƐŝĂů Ă͛ŵďŝƚŽĚĞůůĂĐŝƩăĚŝEŝŶĨĂ͕ƐŝĂĂůƚƌŝĞƐĞŵƉŝƐŝ-
ŐŶŝĮĐĂƟǀŝĚĞůůĂƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂƌĐŚŝƚĞƩŽŶŝĐĂŵĞĚŝĞǀĂůĞŶĞů>Ă-
ǌŝŽ͕ ĐŽŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞ ĂƌĞĞĚĞůůĂĂŵƉĂŐŶĂĞ
ĚĞůůĂDĂƌŝƫŵĂ͘^ ƵƋƵĞƐƚĞďĂƐŝƐĂƌăƉŽƐƐŝďŝůĞĚĞůŝŶĞĂƌĞƵŶƐŽ-
lido quadro di riferimento per un’aggiornata interpretazione 
ƐƚŽƌŝĐŽͲĐƌŝƟĐĂĚĞůůĞĂƌĐŚŝƚĞƩƵƌĞĚĞůůĂEŝŶĨĂŵĞĚŝĞǀĂůĞĞĚĞůůĞ
ůŽƌŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͘
[s]
